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WAVES OF  COMPETING NATIONALISMS ACROSS  THE GLOBE  "ERNSTEIN  
0UIJK  2OWE 	 (OWEVER DESPITE ITS CONSPICUOUS PRESENCE THE 
LINK BETWEEN MEDIA EVENTS ON THE ONE HAND AND NATIONS AND NATIONALISMS 
D T Q N O D @ M  I N T Q M @ K  N E









EXPLICITLY ADDRESSES  ISSUES OF NATIONAL  IDENTITY AND NATIONALISM  THE 















"ROADCASTING  SYNTHESIZED VARIOUS NATIONAL  CEREMONIES  AND PRODUCTS 




















IN  FAVOUR  OF  INTEGRATIVE MEDIA  EVENTS  AND  INSTEAD HAVE  EXAMINED 
CASES OF EVENTS CENTRING ON SOCIAL CONFLICT OR ARISING IN PERIODS OF SOCIAL 













DISINTEGRATIVE  AND  TRANSFORMATIVE MEDIA  EVENTS  RELATE  TO  ISSUES  OF 
NATIONHOOD AND NATIONALISM  )N  THE  RARE  CASES WHERE  THIS WAS DONE 
#AREY  9ADGAR 	  THE AUTHORS AGAIN MADE NO REFERENCE  TO 
RECENT DISCUSSIONS IN NATIONALISM STUDIES &INALLY EXPLORATIONS OF MEDIA 











































































BY POINTING  TO  THE MULTIPLE  LAYERS OF  SUBNATIONAL AND  TRANSNATIONAL 




























THAT  IDEAS $ESPITE  THE  RHETORIC  OF UNITY  AND  STRENGTH  THE NATION
STATE  IS  IN  FACT  ALWAYS  @AN UNFINISHED PROJECT  #HERNILO    	 
#ORRESPONDINGLY A NATION  IS  @A  CONTINGENT  CONJECTURALLY  FLUCTUATING 














































































NORMALLY BECOME VISIBLE  IN  THE MEDIA COVERAGE UNLESS  THE MEDIA ARE 
EXPLICITLY  LOOKING  TO DELEGITIMIZE  THE EVENT  )NSTEAD  THE REPORTERS OF 











































THE  IDEAL  STRUCTURE OF EVENTS OF MODELLING  CF (ANDELMAN 	  )N 
SUCH A  SITUATION  CEREMONIAL  ATTEMPTS  TO  REENACT  EXISTING NATIONAL 






























































IN  THE  SUPRANATIONAL  IDENTIFICATION WITH  THE WORKING CLASS (OWEVER 
DURING THESE EARLY PROTESTS THE EXACT DIRECTION OF FUTURE DEVELOPMENTS WAS 
STILL RATHER UNCERTAIN 4HIS INTERNALLY CONTESTED AND UNCERTAIN IDENTITY OF 























































4HE EARLY OPENINGS  TOWARDS DEMOCRATIZATION  SUCH AS  THE ACTIVITIES OF 
3OLIDARNOS|C| 3OLIDARITY	  IN 0OLAND PROMPTED ALTERNATIVE ORGANIZATIONS 
ELSEWHERE IN THE REGION TO INITIATE SIMILAR ACTIVITIES INCLUDING ROUNDTABLE 
TALKS  IN (UNGARY  THE 6ELVET REVOLUTION IN #ZECHOSLOVAKIA PROTESTS  IN 











































)NSTEAD  THEY  ARE  ATTEMPTING  EXPLICITLY  TO  CHANNEL  THE  PROCESS  OF 
TRANSFORMATION  SIGNALLING POSSIBLE  FUTURES AND SOLUTIONS AND  THEREBY 
SOME FORM OF CLOSURE /N SUCH OCCASIONS MEDIA TEND TO ENGAGE IN EITHER 
MOBILIZING OR DEMOBILIZING  SUPPORT  FOR A PARTICULAR  SET OF  ROLES AND 
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